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«...на протяжении всей истории человеческой мысли наи­
более плодотворные открытия происходят на пересечении двух 
различных систем мышления. Последние могут принадлежать 
к совершенно различным эпохам, религиозным и культурным 
традициям и областям знания; поэтому если они действительно 
пересекаются, если они имеют столько общего, что становится 
возможным их подлинное взаимодействие, то от этой встречи 
можно ожидать новых и интересных событий...»
Вернер Гейзенберг
Один из основателей и лидеров функциональной школы в англий­
ской социальной антропологии Бронислав Малиновский рассматри­
вал культуру как согласованную систему, в которой каждый предмет, 
каждый обычай, идея и верования выполняют определенную жизнен­
ную функцию и являются незаменимой частью целого. Рассматривая 
каждый аспект культуры только в том контексте, в котором этот ас­
пект функционирует, Малиновский придавал большое значение сбо­
ру материала непосредственно в полевых условиях и создал новое 
направление эмпирической этнографии.
Изучая культуру как универсальное явление, он широко применял 
сравнительный метод, утверждая, что именно сравнительный анализ 
структур позволяет раскрыть универсальные закономерности. Сум­
мируя и тщательно анализируя фактический материал, стремился 
найти «общие факторы» или «общую меру» интересов и намерений. 
(Это понятие введено Малиновским в лекции «Культурные измене­
ния в теории и на практике» («Culture Change in Theore and Practice»), 
прочитанной 5 июля 1935 года в Оксфордском университете). Явля­
ясь убежденным сторонником полевых исследований культуры, со­
бирая материал о социальной, религиозной и хозяйственной или про­
изводственной жизни тробрианских сообществ, используя метод 
«статистической документации на основании конкретной действи­
тельности», Малиновский каждый раз находит признаки сходства, 
т.е. «общие факты», которые, по сути, являются точками пересечения 
культур. Только после определения нескольких пересечений исследо­
ватель делает вывод о культурном единстве тробрианских сообществ.
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И если использовать современную терминологию, то именно такое 
сравнительное исследование, основанное на поиске «общих фактов» 
можно назвать «кросскультурным».
Основными и неделимыми элементами культуры -  её клетками, 
не сводимыми к более мелким единицам, Малиновский называл ин­
ституты - всегда сложное образование, включающее совокупность 
межчеловеческих отношений, мир ценностей, систему норм и правил, 
определённые действия и материальную базу. В своих работах он не 
раз отмечал, что при всем культурном разнообразии, существующем 
в человеческом обществе, возникают одни и те же институты: семья, 
власть, почитание предков, земледелие и т.п. Поэтому главной зада­
чей исследователя было создание «ясной картины социальных инсти­
тутов- зачастую поразительно многообразных и сложных» [1, 13], 
чтобы проникнуть как можно глубже в сознание туземцев.
В своей первой книге «Семья у австралийских аборигенов» (1913) 
(«The family among the Australian aborigines» -  пер. авт.), написанной 
под руководством профессора Вестермарка и предложенной в качест­
ве докторской диссертации, Малиновский доказывает существование 
индивидуальной семьи у примитивных народов Австралии и развива­
ет тезис о всеобщности института семьи. По-видимому, это был пер­
вый опыт учёного в кросскультурном исследовании.
Эту же теорию института как «обособленного элемента» культуры 
Малиновский продолжает развивать в работе «Динамика культурных 
изменений. Исследование расовых отношений в Африке», где под 
институтом понимается «группа людей, объединившихся для простой 
или сложной деятельности, имеющих набор благ и средств, организо­
ванных -  законодательно и по обычаю» [2, 9], и в итоге приходит к 
выводу, что «во всём многообразии спектра культур, существующих 
в человеческом обществе, возникают одни и те же институты» [1, 72], 
и в каждой культуре аналогичные институты выполняют одни и те же 
функции, но по разному детерминируют. Так африканская семья эк­
вивалентна европейскому браку и семье, хотя правовое понятие бра­
ка, гарантии его, тип родства по существу различны, т.е. семья явля­
ется «общим фактом» кросскультурного взаимодействия.
Личный опыт пробудил интерес ученого к кросскультурным взаи­
модействиям социальных слоев и групп, относительно изолированных 
друг от друга. Малиновский сам писал в своей поздней публика­
ции (1937): «Я с детства жил в разных культурных средах -  среди кар­
патских горцев и балтийских баронов...» [1, 528]. Именно там, в Поль­
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ских Татрах, между Закопане, Буковиной и Глудовкой, формировалась 
установка будущего этнолога на исследование экзотических народов 
не со стороны, а изнутри. «Что действительно меня интересует в ис­
следовании туземца, это его взгляд на вещи, Weltanschauung, аромат 
жизни и действительности, которым он дышит и в которой живет. Ка­
ждая культура наделяет своих членов определённым мировоззрением, 
придает их жизни свою пикантность... проникнуть в другие культуры, 
понять другие типы жизни» [1, 511]. Монограмма Малиновского «Ар­
гонавты западной части Тихого океана» (1922) стала своего рода пер­
вым отчётом учёного о полевых исследованиях, основу которого со­
ставили результаты трёх экспедиций: первой -  на южных берегах Но­
вой Гвинеи, в частности на остров Тоулон (август 1914- май 1915), и 
двух последующих (май 1915-м ай 1916,ноябрь 1917-ноябрь 1918) — 
на архипелаг Тробрианских островов с посещением близлежащих ост­
ровов. Среди туземцев Малиновский прожил в общей сложности около 
двух лет, ежедневно наблюдая за их бытом, общественными торжест­
вами и церемониями, общаясь с местными жителями на их языке.
Систематизируя фактические данные, Малиновский изложил их в 
определённой последовательности.
Во-первых, дал подробное описание географического местораспо­
ложения и климатических условий восточной части Новой Гвинеи, 
так как считал, что эти факторы повлияли на процессы миграции и 
формирование культурных сообществ. «Легкодоступные части побе­
режья и соседние острова могли, наверняка, оказать гостеприимный 
прием мигрантам более высокого уровня; но, с другой стороны, вы­
сокие горы, непреодолимые преграды в виде болотистых равнин и 
тех участков побережья, причаливать к которым было трудно и опас­
но, создавали для местных жителей естественный заслон и сдержива­
ли наплыв мигрантов» [1, 47].
Во-вторых, он привел все известные ему данные об этнических 
особенностях, расовой принадлежности и внешнем виде аборигенов, 
опираясь не только на собственные наблюдения, но и на труды д- 
ра Зелигмана и д-ра Хэддона, посвященные изучению «папуасской» 
расы. В то же время в примечаниях к первой главе Малиновский вы­
сказал сомнение в том, «что племена, живущие в горах, и племена, 
живущие на болотах, относятся к одной и той же расе и обладают 
одной и той же культурой» [1, 65], ссылаясь на работу по этой про­
блеме: HaddonA.C. Migrations of Cultures in British New Guinea// R. 
Anthrop. Institute. Huxley Memorial Lecture, 1921.
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В-третьих, Малиновский обратил особое внимание на устройст­
во жилища и систему расположения деревень, справедливо полагая, 
что этнографический труд должен охватывать всю совокупность 
социальных, культурных и психологических аспектов данного со­
общества, для понимания каждого из них в отдельности и в целом. 
Поэтому наибольший интерес Малиновский проявил к изучению 
социального устройства каждого сообщества (института вождей, 
системе рангов и каст, системе родства, положению женщины, ин­
ститута семьи), а так же религиозно-мифологическим представле­
ниям, обрядам и праздникам туземцев.
Основная тема, а также главный мотив книги «Аргонавты» -  это 
обмен кула, который Малиновский, характеризуя, называет «институ­
том». Проникая в понимание этого таинственного, странного и непо­
нятного на взгляд европейца обмена ожерельями из красных рако­
вин (соулава) и браслетами из белых раковин (мвали) между сообщест­
вами, живущими подчас на расстоянии сотен километров (он охваты­
вает ряд островов и архипелагов Северо-Западной Меланезии и образу­
ет замкнутое кольцо), учёный тщательно описывал малейшие детали, 
случайные, не поддающиеся учету и определению факты, используя 
метод конкретного статистического документирования, стремясь найти 
признаки сходства или общую меру. Результатом такого кросскультур- 
ного исследования стал вывод, что «племена, живущие в сфере систе­
мы обмена кула, относятся (за исключением, может быть, туземцев с 
острова Россел, о которых почти ничего мы не знаем) к одной и той же 
расовой группе» [1, 47], а северную часть исследуемой территории 
«населяет исключительно однородное и по языку, и по культуре насе­
ление, чётко осознающее свое собственное этническое единство» [1, 
51]. В качестве признаков сходства, им были приведены такие факты, 
как отсутствие каннибализма, признание вождей (не во всех районах), 
ведение открытого рыцарского типа войны, схожие по форме деревни в 
виде компактных блоков с амбарами на сваях.
«Важнейшим звеном в цепи системы кула и очень влиятельным 
центром культурного воздействии» [1, 57] Малиновский назвал район 
вулкана Добу. Именно этот район являлся центром торговли и ремес­
ла архипелага Тробрианских островов. «Свидетельством интернацио­
нальной роли добу является то, что их языком пользуются как lingua 
franca на всём архипелаге д ’Антрокасто, на островах Амфлетт, и даже 
на далёких северных Тробрианах. В южной части Тробриан почти 
каждый туземец говорит по-добуански, хотя на Доббу мало кто знает
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тробрианский или кривинский язык»[1, 58]. Продолжая данную 
мысль, можно сделать вывод, что язык является важнейшим факто­
ром кросскультурного взаимодействия.
Не менее важным фактором подобного взаимодействия является 
социальный строй каждого племени. Описывая природные условия, 
антропологический тип населения и их жилища, Малиновский в то 
же время отмечал отсутствие или наличие института вождей, и роли 
магии в жизни каждого сообщества. Излагая фактический материал, 
он заострял внимание на схожих фактах тех социальных групп тузем­
цев Тробрианских островов, которые участвовали в обмене куда. Та­
кое пристальное внимание ко всем сферам племенной жизни иссле­
дуемых сообществ, позволило сделать главный вывод, что «тробри- 
анцы образуют некое культурное единство -  они говорят на одном и 
том же языке, имеют одни и те же институты, подчиняются одним и 
тем же законам и правилам, находятся под влиянием одних и тех же 
поверий и обычаев» [1, 86]. В заключительной главе книги «Аргонав­
ты» Малиновский пишет: «кула в какой-то мере может считаться но­
вым типом этнологического факта. Новизна отчасти заключена в его 
социологическом и географическом масштабе. Большое межплемен­
ное отношение, связывающее определёнными социальными узами 
территорию и большое число людей, объединяющее их определён­
ными связями взаимных обязанностей, вынуждающая их следовать 
подробным правилам и обычаям -  кула является социальным меха­
низмом, поражающим своими размерами и сложностью, -  особенно 
если принять во внимание уровень развития культуры, на котором мы 
его встречаем» [ 1, 506].
По существу кула -  это межплеменной обмен двумя видами това­
ров: соулава и ш али . Каждый из этих товаров переправляется только 
в одном направлении, образуя замкнутый круг между теми сообщест­
вами, которые включены в обмен кула. Ожерелья передаются только 
по часовой стрелке, а браслеты -  только против часовой стрелки. 
Движение товаров кула и детали сделок строго регулируются сово­
купностью традиционных правил и соглашений, иногда сопровожда­
ясь магическими обрядами и публичными церемониями. В обмене 
участвует только ограниченное число мужчин из каждого племенного 
сообщества. Принцип «один раз в кула -  всегда в кула» относится и к 
партнерам по сделкам и к самим предметам обмена. Таким образом 
«партнёрство между людьми постоянно и длится всю жизнь» [1, 99]. 
Но одна из особенностей кула заключается в том, что каждый из
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предметов обмена не может надолго оставаться у одного и того же 
человека. «Этими вещами владеют не для того, чтобы ими пользо­
ваться: привилегия украшать себя ими не является подлинной целью 
обладания» [1, 104]. Их вообще редко надевают. И для того, чтобы 
объяснить глубинный смысл такого обмена, Малиновский провел 
аналогию с европейским типом жизни, обосновывая её принципом 
познания неизвестного через известное. Другими словами, нашел 
«общие факты», то есть точки пересечения европейской и туземной 
культур. При этом «аналогия между европейскими и тробрианскими 
ваигу 'а (драгоценностями) должна быть установлена как можно точ­
нее» [1, 105]. Поэтому, рассматривая фамильные драгоценности 
Эдинбургского замка, Малиновский привел не один, а несколько до­
водов, доказывая их идентичность.
Во-первых, они так же как и предметы обмена кула слишком до­
роги и неудобны, чтобы их носили, а, следовательно, ими обладают 
ради самого обладания: главное не ценность самого предмета, а обла­
дание им.
Во-вторых, как фамильные драгоценности, так и ваигу'а, так бе­
режно хранятся ради той исторической памяти, которая их окружает. 
Важно кто их держал в руках, в каких событиях участвовали предме­
ты, а не их эстетические качества и функциональность.
В-третьих, и предметы обмена кула, и фамильные драгоценности 
являются знаками ранга и символами богатства, поэтому каждый по- 
настоящему хороший товар кула и многие фамильные драгоценности 
имеют свои индивидуальные названия, овеянные своего рода истори­
ей и романтичностью.
В-четвёртых, и те, и другие ценности являются скорее «церемони­
альными», а не утилитарными предметами, т.е. это вещи, которые как 
бы переросли своё предназначение.
Единственная разница, которую отметил Малиновский, это то, что 
предметы обмена кула находятся в собственности не долго, а по ев­
ропейской традиции сокровища должны быть в чьей-то постоянной 
собственности, тогда они становятся по-настоящему ценными. Срав­
нивая данные примеры, Малиновский отметил, что и в европейской 
традиции, и у туземцев Новой Гвинеи действуют одни и те же психо­
логические и социологические факторы.
Такое сравнение можно было бы продолжить и по другим пара­
метрам. Например, одна из черт кула -  это партнерство, которое тесно 
связывает попарно тысячи людей, находящихся друг от друга на
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большом расстоянии. Партнеры становятся дружескими союзниками 
даже в отдаленных и опасных районах обмена кула. Они имеют друг 
перед другом взаимные обязательства, в том числе в оказании разно­
го рода услуг и помощи, особенно тем, кто стоит выше по рангу, а 
также обмениваются различными дарами и товарами. Таким образом, 
партнерство является и своеобразным гарантом безопасности, и обес­
печенности участников обмена. Подобные аргументы можно обнару­
жить и в основе европейского содружества.
Аналогию можно было бы проследить не только в отношении фа- ' 
мильных ценностей в европейских традициях, но и в отношении про­
изведений искусства и т.п.
Таким образом, институт кула как «общий фактор», является фак­
тором кросскультурных отношений, объединяющем не только во 
времени, но и в пространстве различные сообщества и типы культу­
ры. В заключительной главе «Аргонавтов» Малиновский делает вы­
вод: «Явления типа «тотем», «манна» или «табу» можно найти на 
всех интересующих этнографа территориях, так как каждое из этих 
понятий является синонимом фундаментального отношения дикаря к 
действительности... если он {кула-  прим. авт.) представляет новый, 
но не причудливый, а действительно фундаментальный тип человече­
ской деятельности и установки сознания человека, то можно ожидать, 
что мы обнаружим близкие и родственные ему явления в разных эт­
нографических районах...» и далее «конечно, напрасно ожидать, что 
можно где угодно найти точные копии этого института с теми же са­
мыми деталями», и далее: «что можно надеяться обнаружить в других 
частях мира -  так это фундаментальные идеи кула и её проявления в 
общих чертах...» [1,509].
Малиновский справедливо замечал, что, относясь с почтением и 
пониманием даже к мировоззрению дикаря, мы расширяем наше соб­
ственное понимание мира.
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